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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Françoise ARGANT, sous-bibliothécaire à la Fondation nationale des 
Sciences Politiques ; 
Mlle Yvonne de BAUDIN1ERE, bibliothécaire A.C.G.F., bibliothèques pour 
tous ; 
Mme Simone BENA, bibliothécaire d'hôpitaux, Metz ; 
Mlle Andrée BESANÇON, bibliothécaire au Lycée Claude-Monet, Paris ; 
M. Henri-Jean BLANC, Chargé de la Bibliothèque du entre d'apprentissage 
de Giraumont (M.-et-M.); 
Mlle Marie-Thérèse BOË, bibliothèque Lorraine-Escaut, usine de Thionville ; 
Mlle Marie-Thérèse BOLO, bibliothécaire sociale au Centre Edouard-Rist, 
Paris ; 
Mlle Marie BOSSUT, secrétaire-bibliothécaire à l'Association culturelle des 
Bibliothèques pour tous de Corse ; 
Mlle Anne-Marie BOUSSION, bibliothécaire à la Bibliothèque du C.N.R.S., 
Paris ; 
Mme Françoise BRETHES, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale; 
Mme Jacqueline CAUCHY, bibliothécaire à la Réunion des étudiants, Paris ; 
Mlle Else DAHL, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale ; 
Mlle Marie-Madeleine DELAUNAY, sous-bibliothécaire ; 
Mlle Suzanne DESCHAMPS, Bibliothèque pour tous, Saint-Dié ; 
Mlle Marie-Paule DECHERY, bibliothécaire contractuelle ; 
Mme Anne-Marie DETHOMAS, bibliothécaire à la Fondation nationale des 
Sciences Politiques ; 
Mlle Geneviève DUC, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale (Pério-
diques) ; 
Mme Jacqueline ENGELBACH, chargée de la bibliothèque du Centre culturel 
de Massy (Seine) ; 
Mlle Marie-Georges GALAN, bibliothécaire au C.N.R.S., Paris ; 
Mlle Marie-Françoise GIZARD, bibliothécaire de l'Association corporative 
des Etudiants en Sciences ; 
Mme Marie-Thérèse GUILHEM, documentaliste adjointe à la Société Zinc 
et Alliages; 
Mlle Sabine d 'HARCOURT, bibliothécaire de la Croix-Rouge, à l'hôpital 
militaire Percy ; 
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Mme Jeanne HUBSCH, Bibliothèque pour tous, Thionville ; 
Mlle Monique KUNTZ, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Pau ; 
Mlle Françoise LECLERCQ, documentaliste adjointe à la bibliothèque du 
Centre national de la recherche scientifique, Paris ; 
Mlle Claire LEFEVRE, bibliothécaire au Palais de la Découverte ; 
Mlle Paule MALOUBIER-TOURNIER, bibliothécaire à la Bibliothèque 
universitaire de Rennes ; 
Mlle Suzanne MOUTARD, bibliothécaire S.N.C.F., responsable du Cercle 
culturel S.N.C.F., Cherbourg ; 
Mme Emilienne PARPAITE, bibliothécaire à la Société des Forges de la Pro-
vidence de Rehon (Meurthe-et-Moselle) ; 
Mlle Solange PONS, bibliothécaire à la Bibliothèque Forney, Paris ; 
Mlle Françoise RENAUT, Directrice du Centre ménager des Mines de Girau-
mont (M.-et-M.); 
Mlle Marie-Aline SENAUD, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Grenoble ; 
Mme Marie-Laure SOURDILLON, bibliothécaire d'entreprise, Usine de la 
Radiotechnique de Suresnes (Seine) ; 
Mme Denise STAQUET, Bibliothèque pour tous de Saint-Nicolas-en-Forêt 
(Moselle) ; 
M. Gérard THIRION, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Nancy ; 
Mme Marguerite THOMASSERY, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Uni-
versitaire de Grenoble ; 
Mlle Marie-Claude TIPHAINE, assistante-bibliothécaire à la Bibliothèque 
Forney, Paris ; 
Mlle Hélène VOITURIER, bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Lyon ; 
Mlle Thérèse WAVRIN, inspectrice des bibliothèques des établissements 
pénitentiaires. 
